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El testimoniatge del P Evangelista Vilanova 
1. Introducció 
No he pogut refusar l 'enckec de participar en la presentació de l'homenatge al P. 
Evangelista Vilanova, tot i que considero que no sóc la persona més adient per a fer-ho. 
No he pogut refusar-ho, perquk m'uneix a l'homenatjat una relació, primer, de conei- 
xement, després, de reconeixement i, finalment, d'amistat, des d'aquelles llunyanes 
dates de la seva professió simple, l'any 1946, fins a les més properes dels anys setanta, 
que fou quan vaig incorporar-me a les tasques docents de la Facultat de Teologia de Ca- 
talunya. A aquests motius externs cal afegir-hi un sentiment de fidelitat i d'agraiment a 
la persona i a l'obra del P. Vilanova. 
No m'escau de referir-me a les dades biografiques de l'homenatjat. Molts de vos- 
altres les coneixeu millor quejo; d'altra banda, els lectors de la Miscel.lania, que ha 
promogut la nostra Facultat i 1'Istituto per le Scienze Religiose de Bolonya, les podran 
reconstruir a partir de la presentació del Dr. Joan Busquets, dega-president, i dels arti- 
cles de Jordi Bruguera i d'Anscari M. Mundó. 
Si encara faig referencia a la meva relació amb el pare Vilanova és per una altra 
raó: vaig recuperar l'interks per la teologia, després d'haver-lo perdut durant els anys 
cinquanta, quan, ja ben entrada la dkcada dels seixanta (coincidint amb la promulgació 
dels primers documents del Concili Vatica 11), varen comencar a publicar-se els llibres 
de la col.leció «Theologia» de 17Editorial Estela. L'any 1964 l'editonal publicava l'o- 
bra de G. Dumeige La foi catholique, editada en francks per Éditions de l3Orante, de 
París. El pare Vilanova, director de la col.lecció Cja era director, des de l'any 1957, de 
Qüestions de vida cristiana), feia la presentació de l'obra parlant del magisteri de 1'Es- 
glésia en l'erisenyament de la teologia. 
Aquest fou el primer text que vaig «llegir» de l'homenatjat; ara, a l'hora de prepa- 
rar aquesta intervenció, he fullejat alguns dels molts escnts seus que tinc a casa i he re- 
passat el primer volum de la seva gran obra Historia de la teologia cristiana, bo i 
aturant-me en les pagines que dedica a Joaquim de Fiore, pagines que comencen amb 
el següent epígraf, prou significatiu: Joaquim de Fiore: sant o heretge? (p. 366). So- 
vint, en la lectura o relectura d'un text, es produeix o reprodueix un cert grau de com- 
plicitat entre l'autor i el lector. Confesso que aquest és el meu cas, en llegir les 
valoracions que l'autor fa del monjo calabrks, qualificant-lo de profeta del messianisme 
francisca i de promotor d'una concepció progressiva i renovadora de l'economia de la 
salvació i de la dimensió escatolbgica de 1'Església. 
Fa un moment que parlava de fidelitat. Fou aquest mateix sentiment de fidelitat 
agraida que m'inclina a participar en la Miscel.lania. En la meva modesta aportació 
deia i dic que «la fecunditat del pensament huma, teolbgic o no, es mesura no tant com 
un punt d'arribada sinó com un punt de partenca; és a dir, més per allb que suggereix, 
ajuda i fa pensar, que per allb que diu». 
La persona i l'obra d7Evangelista Vilanova m'han fet pensar molt i m'han ajudat a 
configurar el meu taranna teolbgic. Estic convencut que no sóc l'únic. En la meva apor- 
tació afegia i afegeixo: ~L'ensenyament de la teologia ha estat, segurament, una de les 
grans passions del pare Vilanova. Són molts els qui donarien fe d'aquesta afirmació.» 
Jo no he estat alumne seu i m'he incorporat molt més tard que el1 a les tasques de 
docencia. Perb he llegit la major part del que el pare Vilanova ha escrit (486 títols, se- 
gons la biliografia que figura en la publicació de la Misceblhnia) i crec que puc dir que 
unia de les característiques rnés notables del seu ensenyament com a tebleg professio- 
nal «ha estat la d'oferir als seus alumnes una visió unitbia del misteri cristih, de tal ma- 
nera que, tot estudiant teologia, l'estudiant pogués aprofundir la seva fe personal i ser 
capaq de donar un assentiment rnés madur al missatge cristihw. 
En efecte, l'any 1965, en la presentació de l'edició castellana de La foi catholique, 
el pare Vilanova recordava que l'estudiant de teologia és «un subjecte amb fe que ha de 
donar raons de la seva esperanca», la qual cosa obliga a superar el divorci contradictori 
i patent entre teologia i espiritualitat o pietat. L'estudiant de teologia, deia, «ha de poder 
aprofundir la seva fe personal, entesa com a adhesió a la persona de Crist i al seu mis- 
teri, unitbiament considerat, la qual cosa exigeix el testimoniatge del professor». 
Voldria subratllar algunes constants d'aquest testimoniatge. Rere el seu pensament 
teolbgic i rere el seu ensenyament hi ha, al meu entendre i d'entrada, una clara, insu- 
bornable i apassionada doble fidelitat a 1'Església -a la de sempre, que tan bé coneix, 
la dels Pares, la de la tradició litúrgica, la de la teologia i de l'experiencia monhstica; i 
també la d'ara, la de després del concili Vatich 11, amb els seus avencos i retrocessos-, 
a l'Església, doncs, i al país. Ho escrivia el1 mateix en I'article Comiat, publicat dins 
Qüestions 184 (1996) 97-101: «Hem intentat no presentar-nos com a "consciencia crí- 
tica", segons el vocabulari d'anys passats, ni de fomentar la contestació o el judici 
profetic, com s'acostuma a dir, sinó més aviat de testimoniar amb modestia la nostra fe 
en confrontació amb situacions, contingents i complexes, i no assumides en un rnés 
ampli i orginic quadre d'anhlisi histbrica i de futur prbxim (. . .). No som ni petits mes- 
tres de veritat, ni iconoclastes que oblidem ingenuament el que devem al passat. Con- 
tinuem al voltant d'una revista que té la seva historia, marcada per la societat catalana 
i per 1'Església que s'hi sent encarnada» (p. 98). 
Jo només hi afegiria que les preocupacions del pare Vilanova vénen de Iluny; ho he 
comprovat llegint i rellegint la presentació de l'obra La fe cat6lica, citada. 
2. Lu simbiosi entre la persona i l'obra 
Les coses no sempre han estat ni són així. A vegades hi ha una discontinuitat exa- 
gerada i excesiva entre la persona j l'obra d'un pensador; o, si més no, ho sembla. 1 
qui~ sap si, d'alguna manera, la distancia entre la persona i l'obra és -diguem-ne- salu- 
dable, si més no per al16 que mai la persona, com a valor transcendent, no podrh o no 
hauria de poder ser exhaurida per les «obres de les nostres mans». 
En el cas del monjo i teoleg Evangelista Vilanova la simbiosi és gairebé perfecta. No 
cal dir que de cap manera no voldria entrar desconsideradament en la seva intimitat, de 
la qual només Déu -intimior me- és el testimoni eficac i verídic. Vull dir simplement que 
l'obra teolbgica del pare Vilanova revela el tebleg 4 tebleg i la seva circumsthcia, cir- 
curnstancia amb noms i cognoms, entre els quals no cal dir que emergeix amb forqa el de 
Chenu-, el teoleg, dic, avesat a la contemplació del misteri de Déu, immers i alimentat 
per l'experiencia privilegiadament cristiana de la vida monhstica, traspassat de dalt a baix 
pel pathos de la llibertat i curosament atent a la presencia de 1'Esperit Sant en la historia. 
No pretenc pas de ser original. Com es posa de manifest en algunes de les apor- 
tacions de la Miscel.lhnia, el pare Vilanova ha alimentat el seu treball d'investigador 
en la deu de la litúrgia. Ho subratlla, per exemple, Joan Llopis. La litúrgia té el carhc- 
ter de theologia prima, el gran valor de la qual no solament és conceptual sinó que 
adopta la forma d'una veritable experiencia religiosa, que uneix bellesa i afectivitat, 
en comunicar als fidels l'autentica expressió de Déu en Crist, en l'hmbit mediador de 
la seva Església. 
D'altra banda, la litúrgia ha estat tema freqüent i gairebé central de les publicacions 
del pare Vilanova (des del primer article, publicat l'any 1956) i ocupa un espai impor- 
tant en la seva activitat docent. Com recorda Jordi Bruguera, tingué la sort d'eixamplar 
els seus horitzons, en els cursos a Sant Anselrn de Roma, sobretot a través de les clas- 
ses del pare Cipriano Vagaggini, que li foren particulannent estimuladores per a una re- 
elaboració de la teologia de la litúrgia a la qual havia estat especialment sensible. 
Aquesta reelaboració de la teologia comenca a fer-se palesa en la ponencia que, amb el 
títol de Cinquanta anys de teologia de la litúrgia, pronuncia l'any 1965, en ocasió del 
cinquante aniversari del Primer Congrés Litúrgic de Montserrat. 
Evangelista Vilanova és bhsicament un monjo. La seva teologia, com subratlla 
Jean-Pierre Jossua, arrela en una tradició monhstica volgudament humanista, conscient 
dels límits d'una atenció exclusiva al concepte i oberta als registres simbolics de l'ex- 
pressió de la fe. La fidelitat a la seva opció fonarnental de monjo l'ha dut a centrar la 
seva atenció en la teologia monhstica. 
L'estil de la seva teologia revela l'estil de ser i de viure del monjo. 1 un dels aspec- 
tes més remarcables és el seu carhcter sapiencial, una teologia que esdevé admiració i 
reverencia. El rigor de l'historiador -no oblidem el títol i el contingut de la seva tesi doc- 
toral, Regula Pauli et Stephani- es complementa amb la valoració d'un estil teologic que 
arrela en la contemplació monhstica, des de la qual transita pels camins sempre nous de 
la comprensió de la fe que mai no exhaurirh la inabastabilitat del misteri. 
Evangelista Vilanova tracta la qüestió de la teologia monhstica en el primer volum 
de la seva Historia de la teologia cristiana en dues ocasions: en presentar la teologia 
bizantina (pp. 226-232) i en parlar de la teologia monhstica occidental (pp. 256-267). 
Malgrat una certa actitud dubitativa -de fet, l'expressió no és un prodigi de claredat i 
de precisió-, s'inclina per subratllar-ne la llibertat profetica i I'experiencia de 1'Esperit 
(p. 228). 1 a l'hora d'assenyalar els trets definidors de la teologia de sant Bernat, sen- 
tencia dient: «Estem persuadits que, no menys que la lectura i la meditació: l'oració és 
un element integrant de la teologia monhstica, perque és un acte teologic. Es, al nostre 
judici, l'esguard d'admiració que el monjo, en llegir i meditar, sent envers el misteri 
diví, car no es tracta tant d'especular com d'admirar» (p. 262). 
M k i m  Muñoz, en la seva aportació a la Miscel.lhnia, posa de manifest, d'una 
banda, que la teologia monhstica, al llarg de la historia de la teologia, ha estat profetica 
quan ha recordat, davant l'excés de racionalització, la dimensió contemplativa de tota 
veritable teologia; i, d'una altra, que un dels aspectes del profetisme de la vida religiosa 
que pot incidir fructíferament en la teologia és el de la llibertat per a ubicar-se en les 
situacions «liminars» on viuen molts col.lectius humans com són la frontera (lloc des 
d'on estableixen ponts i dialegs amb els altres), la periferia (lloc dels exclosos, els qui 
no compten) i el desert (lloc on ningú no va). 
D'aquesta «llibertat» espiritual dYEvangelista Vilanova en podríem parlar des de di- 
ferents punts de vista. És, evidentment, una llibertat «alliberada», i no en el sentit, també 
evidentment, d'una llibertat que es mou en el terreny de ningú, més enlli del bé i del 
mal. La llibertat de l'home, del cristih, del monjo i del teoleg que és, porta el signe ine- 
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quívoc del sofriment, d'aquest sofriment, silenciós i discret en les seves manifestacions 
externes, que fa que visquis arrapat al món, a la terra, i també a 1'Església que et toca de 
viure. Ens ho ha dit, a la seva manera, en el llibre Esperit i llibertat, de l'any 1988. 
Jordi Bruguera atribueix a aquesta llibertat d'esperit del pare Evangelista el fet 
d'haver donat suport a teolegs del país i de l'estranger en moments d'inquietud susci- 
tats davant algunes actituds ambígües, si no ja involucionistes, de la jerarquia ecle- 
siastica. No cal ser més explícits; perb em plau d'afegir el següent (també manllevat 
de Jordi Bruguera): que aquesta exigencia de la seva fe arriscada i crítica dins el com- 
promís eclesial algunes vegades ha provocat, ben cert, reaccions desqualificadores, 
perb que mai aquestes reaccions i d'altres de semblants no han pogut afeblir o desvir- 
tuar el sentit de l'humor, un sentit de l'humor que el pare Evangelista segurament ja 
ha tingut de naixenca i que la seva amplia ciencia humana i teologica -pero també la 
seva fe- li han fet descobrir que també era evangelic. 
3. Una historia que destil.1~ teologia 
Cal inscriure el P. Evangelista Vilanova en la nomina dels teolegs que s'han ocupat 
especialment de la historia. Com a expert de la historia de la teologia ha apres, sens 
dubte, que fer teologia és sempre un exercici d'aproximació a la veritat revelada i so- 
bretot al Déu que revela i es revela; i que la teologia, quan és vertadera, és sempre pobra 
i insegura, gramatica d'una fe que, per ella mateixa, mai no podra trobar ni construir 
una ciutat permanent. 
Segons Jordi Bruguera, l'itinerari teologic del pare Evangelista és marcat pel mes- 
tratge de Chenu, per a qui la historia de la teologia, en la qual excelelí com a mestre in- 
discutible, era part integrant, fonamental i il.luminadora de tota ciencia i saviesa 
teologiques. Si els primers centres d'interes teologics foren primerament la litúrgia i 
l'eclesiologia, ben aviat, i, estimulat pel dominic frances, s'orienta a una reflexió sobre 
l'experiencia de la fe, que l'ha portat més i més a la historia de la teologia dinamitzada 
per 17Esperit, una teologia sempre plural i concreta. 
De fet, el pensament de Chenu se centra en la presencia de 1'Esperit de Déu en la 
historia, i aquesta constatació fa que, entre altres coses, valori la teologia com la res- 
posta a la dialectica entre teoria i practica, fruit de la correlació crítica entre I'expe- 
riencia cristiana fonamental, testimoniada per la tradició, i la nostra experiencia 
historica actual. 
El pare Evangelista ho corrobora quan subratlla que I'obra de Chenu estava desti- 
nada a una renovació molt radical del quefer teolbgic, a base d'insistir en l'estatut histo- 
ric de la teologia, sense caure ni en el relativisme ni en el subjectivisme (una actitud que 
no va ser entesa pels censors romans), i de correlacionar críticament l'experiencia cris- 
tiana fonamental, testimoniada per la tradició, i la nostra experiencia histbrica actual. 
Diu: «Aquesta correlació ens invita a comprendre com la teologia obeeix a una dialec- 
tica entre teoria i practica, tema present en I'ulterior desenvolupament del pensament de 
Chenu tan atent a la presencia de 1'Esperit de Déu sempre actiu en la historia. Novament, 
la seva "teologia dels signes dels temps", que es també una teologia optimista de la 
historia, troba el seu fonament radical en el realisme de l'encarnació, misten tehdric del 
Verlb fet carn, de 1'Esperit que engendra la historia. La practica historica dels homes es- 
devindra així "lloc teologic en acteW» (Historia de la teologia cristiana 111, pp. 628-629). 
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No voldria ser impertinent repetint aquí el que he escrit en la meva aportació a la 
Miscel.lania amb el títol Historia de la teologia i teologia de la historia. No ho faré. 
Em permeto, pero, de remarcar que la convicció que s'expressa dient que la historia 
esta definitivament salvada en suposa una altra de més profunda: que la historia és l'es- 
pai de l'encarnació, certament no hiposthtica, de 1'Esperit Sant, una encarnació que 
pren la figura de sagrament en 17Església de Jesús. 
No hi ha ni hi haura, en llEsglésia, una era, una etapa, una aetas de 1'Esperit; i no 
hi sera, perquk 1'Església de Jesús, tota sencera i des del comencament, és habitada per 
l'Esperit, malgrat el cristomonisme, més o menys larvat, que, conscientment o no, en- 
vaeix el pensament teolbgico-pastoral de la mateixa Església. 
En aquest punt demano disculpes per aquesta petita digressió. Vegeu aquesta reso- 
lució del nostre Concili Provincial Tarraconense: «Tota la pastoral ha de tenir unitat, 
aquella unitat que brolla de la Pasqua i de la Pentecosta, vives i operants en 1'Església 
gracies a la presencia de Crist ressuscitat que dóna 1'Esperit Sant als fidels» (n. 119). 
Jo dina que, pel cap baix, es tracta d'una «expressió» inquietant. Vegeu que passaria si, 
en lloc de l'esmentada expressió, hi figurés aquesta altra: «Tota la pastoral ha de tenir 
unitat, aquella unitat que brolla de la Pasqua i de la Pentecosta, vives i operants en 1'Es- 
glésia per l'acció de 1'Esperit Sant que el Senyor Ressuscitat va vessar sobre els fidels 
i mena el poble de Déu yers l'encontre amb el Ressuscitat-que-toma a la fi de la histo- 
ria.» Seria el mateix? ¿Es el Crist o és l'Esperit, el qui és present en lYEsglésia? Són 
exactament el mateix l'un i l'altre? 
No m'interessa la polkmica, ni sé si el tema és prou important; sí que ho és l'es- 
forc per «descobrir» la teologia que «destil.la» la historia. Vull dir que, en una historia 
«salvada», hi ha d'haver per forca les petjades del Déu-que-salva (que és el mateix que 
«el Déu-que-s'amaga», d'Is 45,15), i una actitud atenta a aquestes petjades ha de per- 
metre, també per forca, un tipus de reflexió teologica molt diferent de la que 
«destil.len», per exemple (i malgrat tot el respecte que mereixen) els documents del 
Magisteri. Vull dir que una teologia atenta a la historia s'haura d'autocomprendre sem- 
pre com a «historica» i, per tant, mai no podrh precedir la praxi dels homes (és a dir, i 
en el fons, el «clam del qui encara-no-és-poblep, d7Ex 3,7) i menys encara la praxi d'a- 
quells qui són guiats espiritualment pel sensusjdei i per la communio amoris. 
Hom s'adona fhcilment que el Déu que la historia, malgrat amagar-lo, revela, no 
és un Déu epifanic, que assegura espais de vida i de pensament als seus fidels, sinó 
un Déu que, des d'un futur encara intacte, crida el seu Poble a cercar-lo a través de 
la mediació de la historia. Aquest seria el sentit de la «historia salvada»: no pas una 
historia que conté la salvació (el Regne no és aquí o allh!), sinó una historia que, en 
quant «viscuda», obliga sempre a l'kxode, més enlla de la historia mateixa, a la re- 
cerca d'aquest futur. 
El Déu de la historia és un Déu que vol que la teologia respongui a aquesta pre- 
gunta d71s 41,4a: «Qui ha realitzat aquestes gestes?», on «aquestes gestes» són les obra- 
des per Aquel1 que intervé, just i poderós, decisivament en la historia, com diuen els VV. 
2-3; i la teologia h? de saber que aquest Déu té el «futur» com a nom (v. 4b; cf. 43,lO- 
13; 44,24-28.. .). Es clar que aleshores la teologia ha de renunciar al logos i ha d'em- 
prar l'única categoria capac d'obrir les portes al futur: l'esperanca. 
El pare Vilanova ha parlat d'aquest tema en diversos contextos. Tots li haurem d'a- 
grair la defensa aferrissada d'una teologia que, en lloc d'exercir l'ofici de «protectora 
de la Paraula», cerca d'alliberar les potencialitats d'aquesta Paraula per a il.luminar les 
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canviants situacions de vida dels homes i dones d'avui. Com diu el1 mateix, el cristia- 
nisme no és un sistema de salvació intemporal, i la teologia s'haura d'orientar cada ve- 
gada més «vers una concepció i una practica "diaconals", a favor de la vida teologal 
dels homes de bona voluntat» (Historia de la teologia cristiana 111, pp. 694-695). 
La teologia d7Evangelista Vilanova ha estat verament «diaconal». Ens en felicitem 
i li'n donem gracies. I esperem que continui' essent-ho, sobretot a l'intenor de l'equip 
internacional que esta elaborant la Historia del Concili Vatic& 11, que dirigeix a Bo- 
lonya el professor Alberigo. Esperem que continui essent-ho, perque, ben rnirat, setanta 
anys no són res comparats amb l'eternitat.. . 
Josep GIL 1 RIBAS 
